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1 À Toulouse,  le  diagnostic archéologique prescrit  à  l’occasion du projet  de rénovation
d’une partie du lycée Pierre de Fermat, dans l’emprise de l’ancien couvent des Jacobins, a
permis d’explorer la partie impactée par l’implantation d’une grue au niveau du patio du
bâtiment n° 12. Sur les trois sondages réalisés, un seul s’est révélé réellement positif avec
la  présence  de  deux  portions  de  maçonneries  enfouies  à  1,50 m  de  profondeur  et
appartenant à l’ancienne chapelle médiévale des Trois-Rois édifiée au début du XVIIe s. et
démolie en 1772. 
2 Dans  le  cadre  de  cette  opération archéologique,  des  relevés  précis  et  une  étude des
techniques  de  construction  ont  été  réalisés  sur  les  éléments  du  rempart  antique  de
Toulouse présents dans deux des caves du lycée (une tour à l’ouest et un tronçon de
courtine à l’est) connus depuis les travaux de S. Stym-Popper au début des années 1960.
Dans la cave du bâtiment n° 10, à proximité du cloître des Jacobins, les vestiges de la
courtine  antique  et  l’emplacement  d’une  tour  ont  été  identifiés.  À  l’issue  de  cette
opération, le tracé de cette enceinte a pu être précisé dans ce secteur. 
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